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COUNTY OF CUMBERLAND.
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Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
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Harpswell,
Harrison,
Naples,
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COUNTY OF YORK.
*■ *
W hen R eceived.
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Acton,
Alfred,
Berwick,
Biddeford, j
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Eliot,
Hollis,
Kennebunkport,
Kennebunk,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
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COUNTY OF ANDROSCOGGIN.
W hen R eceived.
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COUNTY OF KNOX.
, v
W hen R eceived.
D
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COUNTY OF LINCOLN.
W hen R eceived.
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Boothbay, 
Boothbay Harbor, 
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COUNTY OF OXFORD.
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COUNTY OF HANCOCK.
TOWNSW hen R eceived,
Auilierst
Aurora,
Bluehill
Brooklin
Brooksville,
Bucksport,
Castine.
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Sullivan,
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Swan’s Island
Tremont,
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Verona,
Waltham
Winter Harbor,
Long Island, 
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COUNTY OF KENNEBEC
W hen R f.ceived. TOWNS
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Augusta,
Belgrade,
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COUNTY OF WALDO.
When Received.
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COUNTY OF AROOSTOOK.
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W hen R eceived.
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Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynesville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
Island Falls, 
Limestone, 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton,
Mars Hill, 
Masardis, 
Monticello, 
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield, 
Orient,
Perham, 
Presque Isle, 
Sherman, 
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COUNTY OF WASHINGTON.
W hen R eceived. TOWNS.
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Addison,
Alexander,
Baileyville,
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COUNTY OF WASHINGTON—Concluded.
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